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Frgegom o.f .establi-shment  and free{or.n },o.,Fup,plv
services in  the oil  and natural gas seql-Qqe
on U  March 1969 t]ne Council of the European Conmunities
ad.opted. a directive  on the application of the right  of establishment
and freed.om to supply services in  self-employed exploratory,,aetiv-i- :
tLcs (prospecti-ng and drj-Iling)  in  the oil  and natu:sal- gas fieldsi
T}:is supplements  a Council direciive  dated ? July  1954 conccrning
freedom of establishment in  mining activities'  Mqre particularlyt
it  obliges the Menber States to remove in  favour of the natiotrale
anii companies of any other Member State al1 restrictions  on the
granting of concessions to prospect for  oil  and natural  gas.  It
provides advantages for  enterprises which engage in  such prospec-
tion  on their  own account, provided they do not already hold conces-
sicns for  the ppoduction of oil  and natural  gas and to  enterprises
'bhat do exploratory work for  rev,rard.
This d.irective fits  into  the 'First  GuideU,nes for  a Cor,u,iunity.
r.;nergy Polieyr which the Conrnission recently laid  before thc Qounqilr
iiovever, the enterprises of  the Mernber States will  not be on a
::carlIy equal footing until  the national procedures for  the 6rant of
concesSionstoexp1oreforandexp1oitoi1andnatura1gasfie1ds
are harnonized to a certain  extent.
The direetive  contains no express provisions with regard to  tbe
coniinental shelf  of the irlember States, as tbe Cornnission depart-
neij'cs concerned are at  present studying the applicability  oi  the'EEC
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Le'13 mars 1969, 1e ConseiL d.es Communaut6s europdennes a arr6t6
une d.irective rolati.ve i  la r6alisation  .le 1a libertd  d.rdtablis$ement
et d-e la  llbre  pre*ation d.es services en faveur des activitds  ind6pen-
d-antee consacr6es  &L 1a recherche (prospection  et forage) aans 1e d.omaine
d-e ltextraetion  du p6trole et du gaz naturel.  Cette d.irective complbte
une directive  du ConselL du 7 juillet  1969 reLative A.la libert6  d'6ta-
blissement d.ans le secteur des nines.  Elle fait  en particulier  obliga-
tion  aux Etats membres d.r61iminer, en faveur des ressortissants et  d.es
soci6t6s des autros Etats membres, toutes les restrictions  dans lroctroi
d.e concessions pour la recherche d.es hyd.rocarbures. Les bdn6ficiaires
d.e cette clj-rective sont les entreprises qui effectuent d.os travaux de
recherche pour leur plopre cornpte, porrr autant qurelles ne soient pas
d6jF- titulaires  dfune concession autorisant b. extraire des hydrocarbures,
et J.es entreprises qui effectuent d.es travaux d.e recherche pour le  compte
d ?autrui.
Cette d.irective stinscrit  d.ans le  cadre de la  "Premi6re orientationrt
vels une polltique  6nerg6tique comnunautaire, transmi-se d.epuis peu au
Conseil par la  Commission. Toutefois, lrassinifation  oompl6te d.es entre*
prises d"es Etats membres ne sera attelnte  que lorsque les proc6d.ures
nationales relatives  e" ltoctroi  d.e concessions en vue d,e 1a rechercho et
d.e ltextraction  d.rhyd-rooarbures  seron-b harmonis6es d.ans une certaino
lllOSU.f e o
Les services d.e la  Commission 6tant actuellement occup6s b exarniner
lrapplicabilit6  d"es d.ispositions d-u trait6  d.e la  CbE au plateau continen-
ta1 d.e 1a Communaut6, I.a directive  ne contient aucun€ d.isposition expresse
en ce qui ooneerne lrappllcation  au plateau continental des Etats membres.
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